1.上海の経済発展と構造調整（日中シンポジウム，経済・社会の構造変容と諸課題 : 日本の現状・中国の現状，上海社会科学院乙大楼6階会議室，2006年3月18日開催） by 周 振華































（1）投資構造の非効率性である。インフラ投資と不動産投資の比率が 1992 年の 39.82％か
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1994 18.50% 18.30% 39.36%
2002 25.30% 21.61% 40.22%
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1993 653.91 419.22 124.18 61.61
1994 1 123.29 721.37 189.75 101.78
1995 1 601.79 935.92 247.11 208.30
1996 1 952.05 1 048.27 239.47 340.18
1997 1 977.59 1 148.69 257.10 367.50
1998 1 964.83 1 087.94 208.84 405.17
1999 1 856.72 986.82 227.19 325.58
2000 1 869.67 829.98 156.34 319.05
2001 1 994.73 760.58 136.81 362.25
2002 2 187.06 742.72 101.33 369.96
2003 2 452.11 811.85 116.63 468.20
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෎ᓎ੠᠓ഄѻᡩ䌘ऴܼ⼒Ӯ೎ᅮ䌘ѻᡩ䌘ⱘ↨䞡˄%˅
ᑈӑ 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2003
ऴ↨ 51.39 39.82 55.97 67.06 72.34 67.91 70.10 74.57
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